



un candor propi de qui
no ha aconseguit trobar




publicades a la premsa i
que les autoritats de la
professió divideixen i
agrupen feixugament en
categories tan simples i
reduccionistes com:
notícies d'actualitat, vida
diària, arts i espectacles,
esports, retrats, etc.
Una anàlisi senzilla de la
seva evolució i de les
circumstàncies actuals
condueix a pensar que el
fotoperiodisme, si és que
encara existeix, no és
monolític, sinó que té
diversos noms, cares i
matisos, tants com






Des de fa uns anys se sent parlar
intensament de la "crisi" del fotope¬
riodisme. Això no obstant, sembla clar
que no hi ha hagut un sol moment en
el seu esdevenir que no hagi estat
marcat per la inestabilitat, l'obscuritat
o la incertesa.
El fotoperiodisme ha patit crisis des
del mateix moment del seu naixe¬
ment, entre altres raons perquè la
utilització de fotografies en els
mitjans de comunicació es va fer amb
la intenció espúria de mostrar-les com
a evidència, com a prova irrefutable
"Encara que sabem que
una fotografia no és capaç
d'explicar-nos la veritat, pot ser
capaç d'anar molt més lluny d'ella
del que aparentment mostren. I aquí
potser resideix la seva gran mentida,
la marca d'origen que l'ha contaminat
de sospita i de descrèdit.
El gran problema rau en la pròpia
identitat de les imatges fotogràfiques.
Encara que li pugui semblar al no
avisat, les fotografies no expliquen, no
demostren ni verifiquen res. Les foto¬
grafies són eloqüents i eficaces
perquè juguen hàbilment amb l'apa¬
rença, amb el temps, amb l'ambigüitat
i amb la confiança del lector, però en
realitat confonen i no proven res: no
es pot confiar en elles. O almenys, la
confiança que se'ls pot atorgar com a
mitjà d'informació periodística és
enormement dèbil.
No obstant això, és tal el poder
sempre enigmàtic d'una fotografia,
que encara que sabem que no és
capaç d'explicar-nos la veritat, pot ser
capaç d'anar molt més lluny d'ella,
pot fer-nos creure qualsevol cosa,
perquè juga amb la credulitat del
lector.
Es en aquesta terra de ningú on s'ha
desenrotllat tradicionalment el foto¬
periodisme i on han germinat totes les
confusions i martin¬
gales que han fet d'ell
un calaix de sastre on
tot hi cap, des de l'obli¬
gada recerca de la veri¬
tat pròpia de l'acte
periodístic fins a la manipulació més
grollera i indigna, que gaudeix d'im¬
punitat perquè aconsegueix emparar-
se en un estat d'opinió corporativista
i anquilosat.
Es parla amb freqüència de la
importància que han tingut els factors
econòmics en els mals actuals del
fotoperiodisme, personificats en els
grans grups mediàtics que pretenen
controlar el mercat en termes abso¬
luts, que uniformitzen la informació i
la gestionen al seu capritx. Sense
deixar de ser certs, no deixen de ser
només una part dels molts problemes
Una dona pLora la mort d'un parent víctima del tsunami. Primer premi Noticies d'Actualitat. Autor: Arko Datta.
que erosionen cada dia més la seva
presumpta credibilitat. Hi ha altres
factors decisius la responsabilitat dels
quals ningú assumeix.
El fotoperiodisme ha cultivat al llarg
de la seva curta història una persona¬
litat que ha acabat per privilegiar allò
que és espectacular, irreflexiu, exòtic,
evident i per descomptat allò brutal i
sagnant. Amb la sistemàtica publica¬
ció de certes imatges que van accedir
ràpidament a la categoria de mite,
s'ha instaurat una forma de treballar
repetitiva i monòtona, quasi tautoló¬
gica.
Tots els que formen part de la cadena
de producció fotoperiodística saben
perfectament com ha de ser una foto¬
grafia per ser acceptada i reconeguda.
Així, imatges fàcils, buides, recognos¬
cibles per haver-les vist abans, de
consum ràpid, dèbils, que responguin
a models clarament identificables, que
no contradiguin els valors que el
poder intenta imposar, revisionistes i
Marcello BonifaniEntreteniment.Drag Queen a Cuba, "femer prem
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poc problemàtiques s'imposen fàcil¬
ment en redaccions, festivals, concur¬
sos, etc. Entre elles, ocupen un lloc
destacat les que podríem anomenar
"imatges-artifici". No es tracta tan
sols que el fotoperiodisme en l'actua¬
litat recorri habitualment a les esceni¬
ficacions i a les posades en escena
com a solució ràpida i barata davant
els requeriments dels mitjans de
comunicació, sinó que és quelcom que
nia amb molta més profunditat en el
plantejament fotogràfic de tots
aquells que estan involucrats en el
procés, sent a la fi els mateixos fotò¬
grafs els últims responsables d'allò
que van decidir fixar amb les seves
càmeres.
El gran problema és que, si bé les
paraules conformen un codi conven¬
cional, les fotografies són molt més
arbitràries del que habitualment es
pensa, és per això que l'indestructible
vincle que uneix les fotografies amb
la realitat fa que els seus lectors no
puguin desprendre's fàcilment dels
simbolismes que els fotògrafs els obli¬
guen a suportar. Quan un fotoperio-
dista pretén utilitzar imatges fotogrà¬
fiques com si fossin paraules provoca
inevitablement una tremenda confu¬
sió, perquè una fotografia no pot
oferir les claus per desxifrar una cosa
tan endimoniadament contradictòria
com una simple al·legoria.
D'altra banda, hi ha un estens discurs
que es manté contra el vent i la marea
amb el suport absurd de considerar el
fotoperiodisme com un dels llocs del
compromís social, però que realment
ningú creu, ni respecta ni practica en
aquests termes, lògicament. La veritat i
la mentida, el que és objectiu i allò
subjectiu, el que és ètic i allò immoral
són termes que es manegen a discre¬
ció, depenent de les circumstàncies.
Facis el que es facis, ningú vol baixar
del tren de la deontologia professional
o d'un patètic i mal entès humanita¬
Un immigrant iranià es va cosir els Llavis i les parpelles en protesta per les lleis d'asil
dels Països Baixos. Segon premi Personatges d'Actualitat. Autor: Paul Vreeker.
risme. Habitualment, es vituperen reconèixer-se com a culpable. Cada
multitud de treballs fotoperiodístics guerra, cada camp de refugiats o cada
"Imatges fàcils, buides, de consum
ràpid i que no contradiuen els
valors del poder s'imposen fàcilment
en redaccions, festivals i concursos"
per faltar a l'ètica i a un mínim però ni tan sols un d'ells admetrà- ser- <
respecte envers la dignitat de les l'ovella negra que només busca èxit i
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Un marine nord-americà en una emboscada a L'Iraq. Segon premi Temes d'Actualitat. Autor: David Robert Swanson.
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En els últims temps la precària situació
econòmica ha provocat que el fotope-
riodisme busqui nous mercats com
l'art i la cultura.
Aquestes fotografies concebudes amb
una altra intenció ofereixen noves
lectures que sens dubte són legítimes i
enriquidores. Malgrat això. no hauríem
de perdre de vista que, si bé no hi ha
cap límit rere les portes de les galeries
d'art perquè cadascú desplegui la seva
creativitat, el fotoperiodisme no és
evidentment el lloc de la manipulació.
L'art no té per què carregar amb cap
tipus de responsabilitat. Però el perio¬
disme sí. La polèmica i la crisi d'identi¬
tat estan servides, aquest cop també
pels ubics interessos econòmics. Abans
que res, tot això no és estrany. Que
multitud de professionals intentin
sortir de la trampa en la qual es veuen
atrapats i no es reconeguin ja com a
fotoperiodistes, sinó com a qualsevol
altra cosa, i que fins i tot els més grans
"Potser L'error hagi estat confiar
La recerca de La veritat i L'exposició
deLs fets a queLcoL tan inestabLe i
voLubLe com una imatge fotogràfica
sigui el moment de reflexionar sobre
l'excessiva responsabilitat que suposa
per a una fotografia haver de donar
comptes sobre la realitat. Potser sigui
el moment d'alliberar les fotografies
d'aquest enorme deure que arrosse¬
guen des de fa tants
anys, perquè puguin
volar lliures, sense el
llast que les va posar
injustament al servei
dels nostres desitjós.
referents històrics del fotoperiodisme
hagin vist matisat el seu propi estatut.
Potser l'error hagi estat confiar la
recerca de la veritat i l'exposició dels
fets a quelcom tan inestable i voluble
com una imatge fotogràfica. Potser
Les fotografies pertanyen a la mostra
World Press Photo 2005 que va acollir
el CCCB entre el 22 de setembre i el 16
d'octubre i que va organitzar Photogra¬
phie Social Vision.
Un nedador es llença a la piscina durant els Jocs Paralímpics. Primer premi Esports, fotos d'acció. Autor: Bob Martin
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